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Статья посвящена вопросам значения коммуникаций в организации. На сегодняшний день пробле-
мы повышения эффективности деятельности организаций в контексте современных социально-эконо-
мических условий развития общества приобретают особую актуальность. Автор отмечает тот факт, что 
поскольку организация является важным элементом экономики, возникает необходимость развития 
потенциала отдельной организации за счет нематериальных факторов, одним из которых является со-
циальная коммуникация.
Автором рассмотрены разные подходы к определению функций коммуникации в организационной 
структуре с точки зрения ее управления и построения общего механизма коммуникаций в организации. 
Описаны основополагающие (классические) функции коммуникации - контроль, мотивация, эмоцио-
нальное выражение, передача информации – и специфические. Среди последних автором рассмотрены 
функции с точки зрения развития организации и развития персонала. Проведен анализ научных взгля-
дов на коммуникации в организационной системе управления в ее процессуальном и нормативном аспек-
тах. Основное содержание исследования составляет анализ теоретических представлений о процессе ком-
муникации. Систематизированы функции коммуникации, имеющиеся наработки об их использовании, 
которые в целом повышают эффективность деятельности организации.
Ключевые слова: коммуникации в организации, управление коммуникациями, функции коммуни-
кации в организации, нормы коммуникации, коммуникация как социальный процесс, управленческие 
коммуникации.
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Постановка проблемы. В современных со-
циально-экономических условиях развития об-
щества организация как важный элемент эко-
номики страны является залогом обеспечения 
ее стабильности и роста. В условиях неустой-
чивости сложившихся экономических условий 
возникает вопрос о несоответствии существую-
щих материально-технических, кадровых, фи-
нансовых ресурсов организаций требованиям, 
которые выдвигает современность. Поэтому 
руководители находятся в поиске инноваци-
онных нематериальных методов повышения 
производительности труда – использование эф-
фективной системы управления персоналом, 
интеллектуальным потенциалом сотрудников, 
формирование оптимальной организационной 
культуры, реформирование структуры управ-
ления и др. Одним из таких нематериальных 
факторов является феномен социальной ком-
муникации. При исследовании коммуникатив-
ных аспектов управления – распределение и 
исполнение коммуникативных ролей, изучение 
структуры и эффективности построения сис-
темы коммуникаций в целом – расширяется 
спектр факторов, которые необходимо учиты-
вать при принятии тактических и стратегиче-
ских решений. 
Анализ исследований и публикаций. Ис-
следовательские традиции в отношении изуче-
ния коммуникаций восходят к работам авторов 
в рамках различных теорий: представителей 
символического интеракционизма – Дж. Мида, 
Г. Блумера, системной теории (П. Сорокин, 
Н. Луман), теории коммуникативного действия 
(Ю. Хабермас) и теории социального обмена 
(Дж. Хоманс).
Сегодня изучением вопроса управления 
коммуникациями в организации занимается 
ряд ученых. В. Рева исследует проблемы ком-
муникационного менеджмента на макроуровне 
в рамках экономических и социальных отно-
шений. А. Зверинцев обращается к исследова-
нию сущности  коммуникационного управле-
ния и рассматривает его как деятельность по 
управлению коммуникационными проблемами 
организации. Т. Орлова, В. Федотова, Н. Мо-
розова, Е. Суровцева делают акцент на том, что 
основой коммуникационного управления явля-
ется эффективная взаимосвязь как внутри ор-
ганизации, так и с внешней средой. 
Однако на сегодняшний день динамика со-
циальных изменений вносит свои коррективы в 
обозначенную нами тематику: функциональное 
наполнение коммуникаций претерпевает изме-
нения, появляются новые функции и субъекты 
их реализации. Поэтому исследование пробле-
мы коммуникаций в организации и ее функций 
является актуальной задачей современной со-
циологической науки.
Цель исследования –  определение роли и 
значения функций коммуникаций для разви-
тия организации как системного образования. 
Изложение основного материала. Сегодня 
коммуникации в организации рассматрива-
ются как явление и как процесс. «Как явле-
ние коммуникации отражают установленные 
нормы (правила, инструкции, положения), а 
также принципы и закономерности отноше-
ний между людьми в организации» [5, с. 173]. 
Э. Смирнов предлагает рассматривать комму-
никацию как явление в разрезе установленных 
норм отношений между людьми в рамках ор-
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ганизации при выполнении ими закрепленных 
функций, процедур и операций, а также систе-
му документооборота [7, с. 312]. 
Большинство авторов рассматривают ком-
муникацию как процесс, содержанием кото-
рого является передаваемая информация. Как 
процесс коммуникация представляет особую 
форму взаимодействия социальных субъектов 
организации по обмену информацией внутри 
организации и за ее пределами, направленную 
на достижение целей организации, а также на 
развитие персонала [5, с. 173].
В свою очередь Б. Мильнер дает такое опре-
деление коммуникации как процессу: «Комму-
никация в организационном контексте включа-
ет взаимодействие между людьми. Это процесс 
обмена информацией и передача сведений меж-
ду отдельными людьми и их группами», так-
же он придерживается мнения, что «процессы 
коммуникации позволяют руководителям эф-
фективно выполнять свою работу и принимать 
решение о выборе оптимальной стратегии для 
достижения поставленных целей» [4, с. 143]. 
Р. Дафт подчеркивает значимость для ком-
муникации обратной связи: «управленческие 
коммуникации – улица с двусторонним движе-
нием, которая требует умения слушать и дру-
гих форм обратной связи» [2, с. 531]. 
Американский ученый М. Кастельс в рабо-
те «Информационная эпоха» делал акцент на 
том, что коммуникационные процессы являют-
ся основой управления, поскольку оно опира-
ется на существующие и сложившиеся формы 
коммуникации, а с другой стороны – форми-
рует те формы коммуникации, которые облег-
чают как совместную деятельность, так и само 
управление [3, с. 105]. 
Очевидно, что чаще всего акцент в изуче-
нии коммуникаций делается на втором аспек-
те. Однако с точки зрения социологического 
анализа важно обращать внимание на оба обо-
значенных выше подхода. Ведь обращение вни-
мания на нормативный аспект позволит форми-
ровать и развивать корпоративную культуру, 
ценности и стратегии организации. Накоплен-
ные в практике исследований организационной 
коммуникации знания (в рамках нормативного 
подхода) позволят выделить методы, принци-
пы, формы и средства участников коммуника-
ционного процесса, их влияния не только на 
организационное развитие, но и на обществен-
ные, политические институты.
Анализ же процессуальных аспектов ком-
муникации дает возможность рассматривать 
организационную коммуникацию в разрезе не 
только содержания коммуникации как явле-
ния, но и ее характера, в системе управления 
коммуникацией, технологии управления, где 
определяющей составляющей является чело-
веческий фактор. Стоит заметить, что комму-
никация как элемент управления является 
особым структурным элементом не только в 
рамках конкретной организации, но и в рамках 
общих экономических и социальных отноше-
ний. При изучении организации и процессов, 
протекающих в ней, в контексте цели нашего 
исследования необходимо обратить внимание 
на эффективность использования коммуника-
ций, достигаемую через принятие управленче-
ских решений.
Под управлением организационными ком-
муникациями понимается «совокупность не-
прерывных целенаправленных управленческих 
воздействий на внутренние и внешние процес-
сы информационного обмена и неинформаци-
онных взаимодействий, обеспечивающих удов-
летворение коммуникационных потребностей и 
реализацию долгосрочных интересов развития 
предприятия» [8, с 126]. 
Управление социальными коммуникаци-
ями в организации осуществляется в соответ-
ствии с их функциями. Мы предлагаем рас-
смотреть различные подходы к исследованию 
функций коммуникаций в организации, по-
скольку, исходя из их содержания, будет про-
изводиться планирование, функционирование 
и контроль коммуникативных потоков органи-
зации.
Исследователи Джордж и Джоунс выделя-
ют три основные функции организационной 
коммуникации:
1) информирование (предоставление ин-
формации об организационных целях, о стан-
дартах выполнения работы, нормах организа-
ционной культуры, предстоящих изменениях и 
др.);
2) мотивация сотрудников (стимулирова-
ние персонала на достижение поставленных це-
лей);
3) контроль и координация (осуществле-
ние вертикальной и горизонтальной коммуни-
кации между высшим руководством и сотруд-
никами) [4, с. 124].
Почепцов Г. Г. придерживается традицион-
ных взглядов относительно функций в органи-
зациях, но вместе с тем выделяет особые аспек-
ты в их исследовании: 
1) информативную функцию (передача све-
дений, предоставление необходимой информа-
ции);
2) мотивационную функцию (побуждает со-
трудников к лучшему исполнению задач, ис-
пользуя убеждения, просьбы, приказы и  т. д.);
3) контрольную функцию (отслеживание 
поведения сотрудников различными способами 
на основе иерархии и соподчиненности);
4) экспрессивную функцию (способствует 
эмоциональному выражению чувств, пережи-
ваний, отношению к происходящему и позво-
ляет удовлетворять социальные потребности [9, 
с. 34].
Наряду с классическими функциями 
коммуникации – контроль, мотивация, эмо-
циональное выражение, передача информа-
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ции – ученые выделяют и ее специфические 
функции. Так, Т. М. Орлова отмечает, что эф-
фективность управления коммуникациями 
проявляется в результате качественного на-
полнения классических функций управления 
новым содержанием, а также в результате ре-
ализации ряда специализированных функ-
ций, которые обусловлены использованием 
новых управленческих, маркетинговых и ин-
формационных технологий, инновационной 
активностью экономических и социальных 
систем. Среди специфических функций, пред-
ложенных Т. М. Орловой, – интегрирующая, 
контактоустанавливающая, ритуальная, об-
разовательная, функция самопрезентации. 
«Не отрицая важности предлагаемых функ-
ций, считаем, однако, что их необходимо рас-
сматривать в двух аспектах: как относящиеся 
к организации в целом и как направленные 
на каждого индивидуума, сотрудника органи-
зации» [6, с. 102]. В связи с этим ученые вы-
деляют две группы функций коммуникации 
– развитие организации и развитие персонала. 
Например, к группе функций «Развитие орга-
низации» Н. А. Морозова относит: информа-
ционную, регулирующую, оценочную, моти-
вационно-стимулирующую, образовательную, 
идентификационную, представительскую, 
социализационную. К группе функций «Раз-
витие персонала» она предлагает относить та-
кие: интерактивную, самореализационную, 
адаптационную, конверсионную [5, с. 175].
Такое понимание функций коммуникации 
расширяет представления о коммуникацион-
ной политике организации и ее возможностях, 
поскольку функции «Развитие организации» 
могут выходить на разные уровни – внутри са-
мой организации, в рамках региона, страны, 
международном. Функции группы «Развитие 
персонала» предполагают влияние коммуни-
кации на развитие профессиональных и лич-
ностных качеств и самореализацию каждого 
сотрудника организации. Данная функция ре-
ализуется на внутриличностном и межличност-
ном уровнях.
Выводы. Систематизация имеющихся нара-
боток позволяет сделать вывод, что использова-
ние функций коммуникации повышает эффек-
тивность деятельности организации. При этом 
можно говорить о четырех базовых и ряде до-
полнительных функций, которые преломляют-
ся в своей реализации на внутреннюю (персо-
нал) и внешнюю среду организации, оказывая 
на них определенное воздействие.
В целом, обоснование сущности и функций 
организационной коммуникации позволяет 
осуществлять процесс планирования, разработ-
ки и реализации коммуникационных страте-
гий организации в соответствии с ее целями и 
миссией, дает возможность построения эффек-
тивного механизма управления коммуникаци-
ями в организации. 
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